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Porte-ParoLe Luxembourg, Ie'1t d6cembre 1950
COMMUNIQUE
[616gramme adress6 par 1a Hauto Autorit6 au Roi et H Ia Reine des Belgesi lroccasion cle nreur mariage c61cbr6 i. Bruxellos 1e 1! d.6cembre 1960r-
hLo Pr6sid.ent, les vice-pr6sid.ents et les Membres de la Eaute
Autorit6 de Ia communaut6 Europ6enne du charbon et d.e Iracier
ont lrhonneur et }a joie d.o pr6sonter & Leurs lulajest6s leurs
vosux d.e bonheur respoctueux et sincbres, 11s partagent en ce
grand. jour 1es sentiments d.e ra Familre Royale et srassocient
i 1'alldgrcsse d.o la Nation Belge toute entidre.
Pi ero .]'[alve sti ti tl
[elegramm der Hohcn Bs rdrd.e an den K6nig und die Kiinigin d.er Belgier
anI?isslich Ihrer Hochzcit in Briissel am 1!. Dozember 1960
trDer Pr6sident, d.ic vize-PrEsidonten und. d.ie Mitglieder rler
Hohen Behiird.c dcr SuropH,ischcn Gemeinschaft fiir Kohle und
stahl habcn die Ehre und. d-ie Freud-e, rhren Majes#iten d-ie
aufrichtigstcn und ergebonsten Gli.ickwrinsche zu iibermitteln.
An diesem Srosson Tag teilen sie d.ie Gcftihlc d.er K6niglichon
Famillc und. schliesson sich d-cm Ausd.ruck der Fberrd.o d.er gosam-
ten belgischen Nation an.
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